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内容摘要
人们在生活中产生的生活垃圾数量随着物质生活水平的提高、购买力的
增强而不断增多。生活垃圾中的很大一部分是人们日常饮食的残余物和废弃
物，即餐厨垃圾，这种情况在人口密集且拥有丰富饮食文化的中国尤为明显。
餐厨垃圾易腐烂变质产生有害气体，同时也会造成土壤污染，危害人类的生
存环境，需要对其进行科学的治理。餐厨垃圾具有极大的资源化潜力，其经
过回收和科学的再利用，可以制成肥料和蛋白饲料，可以生产化工原料和生
物柴油等，因此，将餐厨垃圾进行资源化处理是解决我国资源与环境问题的
一个新路径。
餐厨垃圾的资源化过程包括餐厨垃圾的产生、回收、处理等各个方面，
与多种社会主体的利益密切相关，需要有完备的法律制度作为保障。本文通
过四个章节探讨我国餐厨垃圾资源化法律制度的完善。第一章对餐厨垃圾的
概念定义、危害性及其价值做出阐述，得出餐厨垃圾兼具危害性与资源性于
一体，应加以科学利用；第二章对我国现有的关于餐厨垃圾管理的立法情况
及法律实践进行梳理与介绍；第三章对我国现有的餐厨垃圾资源化法律制度
所存在的问题进行发掘与剖析；第四章结合其他国家的经验，联系我国具体
国情与具体问题，提出完善餐厨垃圾资源化法律制度的建议。
本文运用规范分析、比较分析等方法来对餐厨垃圾资源化法律制度进行
研究，突出餐厨垃圾本身的资源属性以及资源化的可行性，以看待资源的视
角分析当下餐厨垃圾管理法律制度的问题，以期为我国餐厨垃圾资源化法律
制度的完善提供新思路。
关键词：餐厨垃圾；资源化利用；法律制度
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ABSTRACT
The quantity of waste produced in people's life is increasing with the
improvement of the living standard.A large part of the waste comes from people's
daily diet,which is called the food waste,this situation is particularly evident in
China, which is densely populated and has a rich diet culture.The food waste is
perishable and will produce harmful gases, it will also cause soil pollution, do
harm to the environment ,so we need to make scientific management of it.Food
waste has great resource potential, through recycling and scientific reuse, it can be
made into fertilizer and protein feed ,it can also be used to produce chemical
materials and bio diesel. Therefore, the utilization of food waste is a new path to
solve our resources and environment problems.
The utilization of food waste includes the generation of food waste,the
recycling,the harmless treatment and other aspects, so it is closely related to the
interests of a variety of social subjects,as a result,it needs sophisticated legal
systems legal system as a guarantee.This article will discuss the construction and
improvement of food waste utilization legal system in our country through four
chapters .The first chapter elaborates the concept, harmfulness and value of food
waste , arrives at a conclusion that food waste is both harmful and useful, it should
be used scientifically.The second chapter introduces the legislation and legal
practice of food waste management in China.The third chapter explores and
analyses the problems of food waste utilization legal system in China.The fourth
chapter combines the successful experience of other countries with the specific
conditions and specific problems of China, puts forward some advice to perfect the
legal system of the utilization of food waste.
This article uses normative analysis method, comparative analysis method
and other methods to discuss food waste utilization legal system ,focus on the
resource attribute of food waste and the feasibility of utilization, analyses the
problems of food waste management legal system from the perspective of
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resources ,in order to provide new ideas to perfect our legal system of food waste
utilization.
Keywords:Food waste;Utilization;Legal system
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1
引言
垃圾，又称废弃物，是人类日常生产生活消耗资源后留下的残余物，在
以往的认识里，垃圾是废弃无用或肮脏破烂之物，但科技的发展与思维的变
化使得人们对垃圾的看法发生了转变。我国已故著名科学家钱学森同志曾说
过：“如果搞好废弃物的再生利用，两个世界难题——资源与环境——就同时
找到了解决的途径”。我国土地广阔，人口众多，对资源的需求和消耗量巨大，
同时也每时每刻产生着大量的垃圾，若将这些垃圾加以充分的资源化利用，
能带来的经济效益及环境效益将十分可观。
由于垃圾所包含的种类和范围十分广泛，将所有垃圾笼统的归于一类进
行回收再利用不科学也不现实，因此需要对垃圾进行分类，针对各种垃圾的
特性研究垃圾回收再利用的方法。按照来源的不同，垃圾通常被分为生活垃
圾、工业垃圾和农业垃圾三种，其中生活垃圾与人们的日常生活最密切相关，
我国国家统计局的数据显示，2014 年我国生活垃圾清运量达到 17860 万吨，
这大量的生活垃圾若不科学的加以处理，极易造成人类生活环境污染，引发
社会矛盾。
生活垃圾根据性质的不同可以被细分为餐厨垃圾、电子垃圾、粪便垃圾、
医疗垃圾等，其中，由于中国的人口密集情况以及丰富的饮食文化的影响，
餐厨垃圾在生活垃圾中的占比很高。如果把这些餐厨垃圾按干物质含量计算，
内含能量相当于 1000 万亩耕地的能量产出，每 100 吨餐厨垃圾可生产 3 吨左
右的生物柴油、5000 立方米沼气和 70 吨液体肥料。①可见，在我国，餐厨垃
圾是数量庞大的“废物”，也是潜力无限的“资源”。但餐厨垃圾的资源化潜力并
没有被广为重视与发掘，我国一直没有对其进行统一的治理与管理，人们处
理餐厨垃圾的方式主要是将其直接作为饲料喂养家禽家畜，或与其他生活垃
圾混合倾倒，或出售给小商贩提炼地沟油等，这些处理方式不但没有将餐厨
垃圾科学利用起来，还容易导致禽畜传染疾病，危害人身健康。因此，正确
① 李来庆 ,张继琳,许靖平,等编 .餐厨垃圾资源化技术及设备[M].北京:化学工业出版社 ,2013.22.
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2
的回收方式以及再利用方式对餐厨垃圾的资源化科学处理至关重要。
近年来频频爆发的地沟油事件引起了人们对于食品安全及餐厨垃圾处理
的重视，国家层面不断出台政策法律完善对餐厨垃圾的回收管理，加强对餐
厨垃圾管理的监督以及倡导餐厨垃圾的资源化；各地方先后开始建设规范的
餐厨垃圾处理设施，选择资源化的餐厨垃圾处理方法，地方性法律法规也陆
续出台。但与早已开始对餐厨垃圾的资源化进行专项管理的发达国家相比，
目前我国餐厨垃圾的管理工作尚属起步阶段，各项政策、法律、法规、条例
还不完善，深入了解我国餐厨垃圾回收再利用法律制度的构建过程及成果，
研究构建过程中存在的问题，借鉴国外相关的经验及思维方式，对于我国餐
厨垃圾的资源化利用，对于我国环境污染问题的解决，对于我国资源的开发
与供给都具有重要意义。
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